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A	 artrite	 reumatóide	 (AR)	 é	 uma	 doença	 sistêmica	
crônica	 que	 leva	 à	 destruição	 articular	 progressiva,	 com	
limitação	funcional	importante(1).
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Por	meio	 do	ultra-som	 também	 é	 possível	 visualizar	







sinovial,	 coleções	 líquidas	 intra	 e	 extra-articulares,	 car-






































Figura 1 – Paciente de 43 anos. Na radiografia simples, não foram observadas 
alterações. No exame USG, foi caracterizada erosão na V MTF direita, sem sinais 




Figura 2 – Paciente de 57 anos, com erosões na I e V MTF, caracterizadas aos três métodos 











































simples,	 permite	 a	 avaliação	 de	 alterações	 inflamatórias,	
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